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BARRIERS TO THE USE OF COMPUTER-BASED LANGUAGE TEACHING BY 
ENGLISH TEACHERS. 
Teacher of The Namangan Institute of Engineering and technology Department of Foreign 
Languages Azamov Sayfulbot. 
 
Abstract: In the last few years, the number of teachers using computer-aided language has 
grown significantly, and numerous articles have been written about the role of technology in the 
21st century. The introduction of word processors to schools, colleges and universities in the early 
1990s influenced education. This was mainly due to written assignments. The development of the 
Internet has led to a revolution in the eyes of educators, as online learning tools have become 
increasingly reliable. Today, the Internet is becoming increasingly popular in the field of foreign 
language teaching, with more and more teachers and learners being accepted daily. 
Key words: Computer-assisted, makes limited use of computers, perspective, a creative 
process of discovery, newsgroups, financial barriers, proponents of communicative, a single source 
of Information, hardware and software, confident, information technology. 
 
 
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА НА КОМПЬЮТЕРЕ. 
Учитель Наманганского инженерно-технологического института Кафедра 
иностранных языков Сайфулбот Азамова 
 
Аннотация: За последние несколько лет число учителей, использующих 
компьютерный язык, значительно выросло, и было написано множество статей о роли 
технологий в 21-м веке. Введение текстовых процессоров в школах, колледжах и 
университетах в начале 1990-х годов повлияло на образование. В основном это было связано 
с письменными заданиями. Развитие Интернета привело к революции в глазах 
преподавателей, поскольку инструменты онлайн-обучения становятся все более 
надежными. Сегодня Интернет становится все более популярным в области преподавания 
иностранных языков, и все больше и больше преподавателей и учеников принимают их 
ежедневно. 
Ключевые слова: компьютеризация, ограниченное использование компьютеров, 
перспектива, творческий процесс открытия, группы новостей, финансовые барьеры, 
сторонники коммуникативности, единый источник информации, аппаратное и 
программное обеспечение, уверенность в себе, информационные технологии. 
 
ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КОМПЮТЕР ЁРДАМИДА ТИЛ 
ЎРГАТИШНИ ҚЎЛЛАШДАГИ ТЎСИҚЛАР. 
Наманган Мухандислик Технология Институти Чет тиллар кафедраси ўқитувчиси 
Аъзамов Сайфулбот  
 
Аннотация: Сўнги бир неча йил ичида компютер ёрдамида тил ўргатишда 
фойдаланадиган ўқитувчилар сони сезиларли даражада ошди ва 21- асрда таълимнинг 
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технологиядаги ўрни ҳақида кўплаб мақолалар ёзилди. 90 – йилларнинг бошларида 
макткбларга, коллежларга ва университетларга сўз протсессорларини киритиш таълимга 
таъсир кўрсатди. Бу асосан ёзма топшириқлар билан боғлик эди. Интернетнинг 
ривожланиши ўқитувчилар нуқтаи назарида инқилобга олиб келди, чунки интернет 
орқали тақдим этилаётган ўқув воситалари аста-секин янада ишончли бўлиб қолди. 
Ҳозирги кунда интернет чет тилларини ўқитиш соҳасида жуда машхур бўлиб келмоқда 
ва уни кундан кунга кўпрок ўқитувчи ва ўқувчилар қабул қилинмоқда. 
Калит сўзлар: Кампютер ёрдамида, кампютерлардан фойдаланишни чеклашга 
олиб келади, истиқбол, кашфиётнинг ижодий жараёни, молиявий тўсиқлар, 
коммуникатив тарафдорлари, ягона маълумот манбаи, апарат ва дастурий таъминот, 
ўзига ишонган, информатцион технологиялар. 
 
 
In the last few years the number of teachers using Computer-assisted Language 
Learning (CALL) has increased markedly and numerous articles have been written about 
the role of technology in education in the 21st century. Although the potential of the 
Internet for educational use has not been fully explored yet and the average school still 
makes limited use of computers, it is obvious that we have entered a new information age 
in which the links between technology and TEFL have already been established. In the 
early 90's education started being affected by the introduction of word processors in 
schools, colleges and universities. This mainly had to do with written assignments. The 
development of the Internet brought about a revolution in the teachers' perspective, as the 
teaching tools offered through the Internet were gradually becoming more reliable. 
Nowadays, the Internet is gaining immense popularity in foreign language teaching and 
more and more educators and learners are embracing it. In the 1960's and 1970's the first 
form of computer-assisted Language Learning featured repetitive language drills, the so-
called drill-and-practice method. It was based on the behaviorist learning model and as 
such the computer was viewed as little more than a mechanical tutor that never grew 
tired. Behaviorist CALL was first designed and implemented in the era of the mainframe 
and the best-known tutorial system, PLATO, ran on its own special hardware. It was 
mainly used for extensive drills, explicit grammar instruction, and translation tests 
(Ahmad, et al., 1985). Communicative CALL emerged in the 1970's and 1980's as a reaction 
to the behaviorist approach to language learning. Proponents of communicative CALL 
rejected behaviorist approaches at both the theoretical and pedagogical level. They 
stressed that CALL should focus more on using forms rather than on the forms 
themselves. Grammar should be taught implicitly and students should be encouraged to 
generate original utterances instead of manipulating prefabricated forms (Jones & Fortes 
cue, 1987; Philips, 1987). This form of computer-based instruction corresponded to 
cognitive theories which recognized that learning was a creative process of discovery, 
expression, and development. The mainframe was replaced by personal computers that 
allowed greater possibilities for individual work. Popular CALL software in this era 
included text reconstruction programmers and simulations. Experiential Learning 
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The World Wide Web makes it possible for students to tackle a huge amount of 
human experience. In such a way, they can learn by doing things themselves. They 
become the creators not just the receivers of knowledge. As the way information is 
presented is not linear, users develop thinking skills and choose what to explore. 
Motivation 
Computers are most popular among students either because they are associated 
with fun and games or because they are considered to be fashionable. Student motivation 
is therefore increased, especially whenever a variety of activities are offered, which make 
them feel more independent. 
Enhanced Student Achievement 
Network-based instruction can help pupils strengthen their linguistic skills by 
positively affecting their learning attitude and by helping them build self-instruction 
strategies and promote their self-confidence. 
Authentic Materials for Study 
All students can use various resources of authentic reading materials either at 
school or from their home. Those materials can be accessed 24 hours a day at a relatively 
low cost. 
Greater Interaction 
Random access to Web pages breaks the linear flow of instruction. By sending E-
mail and joining newsgroups, EFL students can communicate with people they have never 
met. They can also interact with their own classmates. Furthermore, some Internet 
activities give students positive and negative feedback by automatically correcting their 
on-line exercises. 
Individualization 
Shy or inhibited students can be greatly benefited by individualized, student-
centered collaborative learning. High fliers can also realize their full potential without 
preventing their peers from working at their own pace. 
Independence from a Single Source of Information 
Although students can still use their books, they are given the chance to escape 
from canned knowledge and discover thousands of information sources. As a result, their 
education fulfills the need for interdisciplinary learning in a multicultural world. 
Global Understanding 
A foreign language is studied in a cultural context. In a world where the use of the 
Internet becomes more and more widespread, an English Language teacher's duty is to 
facilitate students' access to the web and make them feel citizens of a global classroom, 
practicing communication on a global level. 
Another example is communicating with electronic pen friends, something that 
most students would enjoy. Teachers should explain how it all works and help students 
find their key pals. Two EFL classes from different countries can arrange to send E-mail 
regularly to one another. This can be done quite easily thanks to the web sites providing 
lists of students looking for communication. It is also possible for two or more students to 
join a chat-room and talk on-line through E-mail. . 
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Another network-based EFL activity could be project writing. By working for a 
project a pupil can construct knowledge rather that only receive it. Students can work on 
their own, in groups of two or in larger teams, in order to write an assignment, the size of 
which may vary according to the objectives set by the instructor. A variety of sources can 
be used besides the Internet such as school libraries, encyclopedias, reference books etc. 
The Internet itself can provide a lot of food for thought. The final outcome of their research 
can be typed using a word processor. A word processor can be used in writing 
compositions, in preparing a class newsletter or in producing a school home page. In such 
a Web page students can publish their project work so that it can reach a wider audience. 
That makes them feel more responsible for the final product and consequently makes 
them work more laboriously. 
The Internet and the rise of computer-mediated communication in particular have 
reshaped the uses of computers for language learning. The recent shift to global 
information-based economies means that students will need to learn how to deal with 
large amounts of information and have to be able to communicate across languages and 
cultures. At the same time, the role of the teacher has changed as well. Teachers are not the 
only source of information any more, but act as facilitators so that students can actively 
interpret and organize the information they are given, fitting it into prior knowledge 
(Dole, et al., 1991). Students have become active participants in learning and are 
encouraged to be explorers and creators of language rather than passive recipients of it 
(Brown, 1991). Integrative CALL stresses these issues and additionally lets learners of a 
language communicate inexpensively with other learners or native speakers. As such, it 
combines information processing, communication, use of authentic language, and learner 
autonomy, all of which are of major importance in current language learning theories. 
Financial Barriers. 
Financial barriers are mentioned most frequently in the literature by language 
education practitioners. They include the cost of hardware, software, maintenance 
(particular of the most advanced equipment), and extend to some staff development. 
Froke (1994b) said, "Concerning the money, the challenge was unique because of the 
nature of the technology." Existing universities policies and procedures for budgeting and 
accounting were well advanced for classroom instruction. The costs of media were 
accounted for in the university as a part of the cost of instruction. Though the initial 
investment in hardware is high, inhibiting institutions' introduction of advance 
technologies; but Hooper (1995) recommends that the cost of computers will be so low that 
they will be available in most schools and homes in the future. 
Lewis et al. (1994) indicate three conditions under which Computer-assisted 
Learning and other technologies can be cost-effectiveness: Computer-assisted Learning 
costs the same as conventional instruction but ends up with producing higher 
achievement in the same amount of instructional time it results in students achieving the 
same level but in less time. These authors indicate that in examples where costs of using 
technologies in education are calculated, they are usually understand because the value of 
factors, such as faculty time and cost of equipment utilization, is ignored (McClelland, 
1996). 
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Available of Computer Hardware and Software. 
The most significant aspects of computer are hardware and software. Availability of 
high quality software is the most pressing challenge in applying the new technologies in 
education (Herschbach, 1994; Miller, 1997; Office of Technology Assessment, 1995; 
Noreburg & Lundblad, 1997). Underlying this problem is a lack of knowledge of what 
elements in software will promote different kinds of learning. There are few educators 
skilled in designing it because software development is costly and time-consuming 
(McClelland, 1996). 
McClelland (1996) indicated having sufficient hardware in locations where learners have 
access to it problematic and is, of course, partly a financial problem. Computer hardware 
and software compatibility goes on to be a significant problem. Choosing hardware is 
difficult because of the many choices of systems to be used in delivering education, the 
delivery of equipment, and the rapid changes in technology.  
Acceptance of Technologies. 
We live in a time change. Gelatt (1995) stated that change itself has changed. 
Change has become so rapid, so turbulent, and so unpredictable that is now called "white 
water" change (p.10). Murphy & Terry (1998a) indicated the current of change move so 
quickly that they destroy what was considered the norm in the past, and by doing so, 
create new opportunities. But, there is a natural tendency for organizations to resist 
change. Wrong conceptions about the use of technology limit innovation and threaten 
teachers' job and security (Zuber-Skerritt, 1994). Instructors are tend not to use 
technologies that require substantially more preparation time, and it is tough to provide 
instructors and learners access to technologies that are easy to use (Herschbach, 1994). 
Engaging in Computer-assisted Language Learning is a continuing challenge that 
requires time and commitment. As we approach the 21st century, we realize that 
technology as such is not the answer to all our problems. What really matters is how we 
use technology. Computers can/will never substitute teachers but they offer new 
opportunities for better language practice. They may actually make the process of 
language learning significantly richer and play a key role in the reform of a country's 
educational system. The next generation of students will feel a lot more confident with 
information technology than we do. As a result, they will also be able to use the Internet to 
communicate more effectively, practice language skills more thoroughly and solve 
language learning problems more easily. 
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